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A BŰN Á T Ö R Ö K LŐ D É S E  É S  AZ E M BE R  M IS ZT É R IU M A – 
PAS C AL 
PAV LO V I T S TAMÁ S 
„ Ho g y a n  l e h e t  e g y á l t a l á n  b ű n ö s  a z  e m b e r ?  Hi s z  
m i n d n y á j a n  e m b e r e k  v a g y u n k ,  e g y i k ü n k  i s ,  
m á s i k u n k  i s . – Ez  i g a z  – m o n d t a  a  p a p  –,  d e  h á t  
í g y  s z o k t a k  b e s z é l n i  a  b ű n ö s ö k .”  
F r a n z  K a f k a  
 
IC H E L H E NR Y , k or u nk  talá n „legk er esz té ny ib b ” f iloz ó f u sa, É n v ag y ok  
az ig azsá g  c ímű  19 9 6-os k ö ny v é b en r adik á lisan sz emb eá llítj a a 
gö r ö g gondolk odá st illetv e annak  lesz á r maz ottj á t, az  eu r ó p ai f iloz ó -
f iá t a k er esz té ny sé g igaz sá gá v al é s annak  tanítá sá v al. Ha elf ogadj u k  a Henr y  
á ltal té telez ett ellenté tet eu r ó p ai f iloz ó f ia é s k er esz té ny sé g k ö z ö tt, é s e k on-
f er enc ia k er etein b elü l P asc alr ó l gondolk odu nk , f elv ető dik  a k é r dé s, v aj on 
menny ib en tek inth ető  a f iloz ó f iá t maga is k r itik á v al illető , é s attó l elh atá r o-
ló dni igy ek v ő  p asc ali gondolk odá s a p lató ni sz ellemisé g k or aú j k or i v issz -
h angj á nak . M á sk é nt sz ó lv a, olv ash ató -e a p asc ali gondolk odá s P lató nh oz  
f ű z ö tt lá b j egy z etk é nt?  L eib niz  sz er int p é ldá u l igen, h isz en egy  lev elé b en az on 
saj ná lk oz ik , h ogy  P asc al ú r  oly  k ev é ssé  ismer te P lató nt, mer t h a ismer te 
v olna – mondj a –, ak k or  sok  h asonlatossá got f edez ett v olna f el saj á t é s a 
gö r ö g mester  f iloz ó f iá j a k ö z ö tt. Ké tsé gtelen, h ogy  P asc alt S z ent Ágostonon 
k er esz tü l é r te p lató nik u s h atá s. M indaz oná ltal a p asc ali b ű n-f ogalom, amir ő l 
most b esz é lni sz er etné k , sok k al ink á b b  a Henr y -f é le sz é tv á lasz tá st igaz olj a:  
az  ő sb ű n k onc ep c ió j a nem gö r ö g, h anem par  ex cellence z sidó -k er esz té ny  ta-
nítá s, de mé g ink á b b  k er esz té ny , h isz en a k er esz té ny  teoló giá v al emelk edett 
elmé leti sz intr e. 
A  b ű n alap v ető en mor á lis é s j ogi f ogalom. A  k er esz té ny  gondolk odá sb an 
u gy anak k or  k ev é sb é  indiv idu á lis v agy  tá r sadalmi j ellege é r v é ny esü l, sok k al 
ink á b b  teoló giai é s antr op oló giai j elenté se dominá l. A  k er esz té ny sé g sz er int 
az  emb er isé g nem mitik u s, h anem r eá lis tö r té nete a b ű nnel k ez dő dik . Í gy  az  
ő sb ű n p r inc íp iu mk é nt, az az  k ez detk é nt é s alap elv k é nt h atá r oz z a meg az  
emb er  sor sá t é s ter mé sz eté t. P asc al, ak it mindenné l j ob b an f oglalk oz tatott a 
k é r dé s, h ogy  mi az  emb er , maga is a b ű nb en talá lj a meg az t a p ontot, ah on-
nan az  emb er i ter mé sz et, a cond ition humaine, megé r th ető . M ik é nt magy a-
r á z z a meg a b ű n az  emb er  ter mé sz teté t, é s mif é le b ű n az , amely  az  emb er  
ter mé sz eté t magy ar á z ni k é p es?  E r r e a k é r dé sr e igy ek sz ü nk  v á lasz t k ap ni a 
tov á b b iak b an. 
M 
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I. A Z  Ő SB Ű N  É S A R O M L O T T SÁ G  
P asc al az  ő sb ű n k é r dé sé r ő l k ialak ított v é lemé ny é b en ter mé sz etesen sok -
b an tá masz k odik  mester é r e, S z ent Ágostonr a. A  17 . sz á z adi gondolk odó t 
u gy anak k or  k ev é sb é  é r dek elte az  er edeti b ű n elk ö v eté sé nek  mó dj a, az  isteni 
tiltá snak  é s a sz ab ad ak ar atnak  ab b an j á tsz ott sz er ep e, v agy  a G enezis á ltal 
leír t tö r té net é r telmez é si leh ető sé gei. A z  ő  gondolk odá sá nak  k ö z é p p ontj á b an 
sok k al ink á b b  a b ű n j elenlegi h atá sa á ll. A  b ű n, a k er esz té ny  tanítá s sz er int, 
Ádá m ó ta á tö r ö k lő dik . M indenk i az  ő sb ű n j egy é b en sz ü letik , annak  h atalma 
k iter j ed minden h alandó r a é s megh atá r oz z a é leté t. P asc al h ű  mar ad Ágoston-
h oz  ab b an, ah ogy  a b ű n j elenlegi h atá sá t r omlottsá gk é nt (az az  k or r u p c ió -
k é nt)  é r telmez i. „A z  emb er i ter mé sz et megr omlott” – á llítj a k ö v etk ez etesen. 
A b b an is á gostoni h atá st f edez h etü nk  f el tov á b b á , h ogy  a r omlottsá g legf ő b b  
k if ej ez ő dé si f or má j á t a concupiscenciá b an, az az  a b u j asá gb an lá tj a. A  
concupiscenciá t az onb an P asc al saj á tosan á té r telmez i. A h h oz , h ogy  megé r t-
sü k , mik é nt h atá r oz z a meg az  ő sb ű n az  emb er i ter mé sz etet, el k ell idő z nü nk  
egy  k ic sit a concupiscencia p asc ali f ogalmá ná l. 
P asc al sz er int az  emb er i ter mé sz etet k é t er edendő  v á gy  j ellemz i:  az  
igaz sá gnak  é s a b oldogsá gnak  a v á gy a. M indk ettő  k itö r ö lh etetlen az  emb er i 
ter mé sz etb ő l, é s ez é r t alap v ető en megh atá r oz z á k  az  emb er  v iselk edé sé t. A z  
ő sb ű n h atá sa e k é t v á gy  mű k ö dé sé n mé r h ető  le. L á ssu k  elő sz ö r  a b oldogsá g 
v á gy á t. „M inden emb er  a b oldogsá got k u tatj a, k iv é tel né lk ü l, b á r menny ir e is 
k ü lö nb ö z ő ek  legy enek  a mó dok , amely ek en elé r ni igy ek ez nek  – ír j a P asc al. 
M indny á j an e c é l f elé  tar tanak . A z ok b an, ak ik  h á b or ú z nak  é s az ok b an, ak ik  
nem, u gy anaz  a v á gy  mu nk á l, b á r  má s-má s sz emp ontok  k ö tő dnek  h oz z á . A z  
ak ar atnak  minden lé p é se, mé g a legk iseb b  is, e tá r gy  f elé  tö r ek sz ik . E z  min-
den emb er  minden c selek v é sé nek  indíté k a, mé g az ok é  is, ak ik  f elk ö tik  magu -
k at.” (14 8 / 4 2 5 ) 1. M inden emb er  ter mé sz eté né l f ogv a tö r ek sz ik  a b oldogsá gr a. 
A z onb an e v á gy at az  ő sb ű n megr ontotta az  emb er i ak ar at megr ontá sa á ltal. 
P ar adox  mó don az  emb er  é p p en az á ltal k é p telen b oldogsá gá t elé r ni, h ogy  a 
b oldogsá gr a tö r ek sz ik . P asc al sz er int mindennek  ok a az  ak ar at b u j asá ga 
(concupiscencia ) , amely  az  ö nsz er etetb e tor k ollik . A z  emb er  u gy anis a 
b oldogsá g k u tatá sa sor á n sz ü k sé gk é p p en saj á t b oldogsá gá t k er esi, ez  moti-
v á lj a a c selek edeteit, minek  k ö v etk ez té b en ö nz ő v é , gő gö ssé  v á lik , é s elu r al-
k odik  r aj ta az  ö nsz er etet. Biz ony os é r telemb en az  ö nsz er etet – amely  teh á t az  
ak ar at r omlottsá gá nak  k ö v etk ez mé ny e – az  emb er i b oldogtalansá g alap v ető  
f or r á sa. „A z  ö nsz er etet é s az  emb er i é n ter mé sz ete ab b an á ll, h ogy  c sak  
                                         
1 A G o n d o l a t o k bó l  v et t  t ö red é keket  a  s a j t á t  fo rd í t á s o mba n id é zem.  A s zá mo k kö zü l , 
a  s za kiro d a l o mba n bev et t  mó d o n, a z el s ő  a  L a fu ma , a  má s o d ik a  B ru ns c h v ic g 
s zá mo zá s t  j el ö l i.  A P ő d ö r L á s zl ó  fé l e ma gy a r G o n d o l a t o k  fo rd í t á s  a  B u ns c h v ic g 
s zá mo zá s t  h a s zná l j a .  
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ö nmagá t sz er esse, é s c sak  ö nmagá r a f igy elj en. É s mir e j u t v ele?  Ké p telen 
megak adá ly oz ni, h ogy  sz er etete tá r gy a tele legy en h ib á v al, é s h ogy  ny omor ú -
sá gosnak  lá ssé k . Nagy  ak ar  lenni, de alantasnak  lá tj a magá t, b oldog ak ar  
lenni, de ny omor u ltnak  lá tj a magá t, tö k é letes ak ar  lenni, de lá tj a, h ogy  tele 
v an tö k é letlensé ggel, má sok  megb ec sü lé sé nek  é s sz er eteté nek  tá r gy a ak ar  
lenni, mik ö z b en az t lá tj a, h ogy  h ib á i c sak  u ndor t é s megv eté st v á ltanak  k i 
má sok b ó l” (9 7 8 / 10 0 ) . A z  ak ar at teh á t, a b ű ntő l megf er tő z v e, é s az  ö nsz er etet 
c sap dá j á b a esv e é p p en ellenté tes er edmé ny t é r  el az  emb er i c selek edetek  
megsz ab á sá v al, mint amir e ter mé sz eté né l f ogv a tö r ek sz ik . 
A  má sik  alap v ető  v á gy  az  igaz sá g v á gy a az  emb er b en. E nnek  megr omlá sa 
nem az  ak ar ath oz , h anem az  é sz h ez  k ö tő dik . A z  é sz t az  igaz sá g v á gy a k ív á n-
c siv á  tesz i. A  k ív á nc sisá g b iz ony os é r telemb en az  ö nsz er etet megf elelő j e, 
amenny ib en mindk ettő  egy  er edendő  emb er i v á gy  mó dosu lá sá b ó l j ö n lé tr e. 
A z  é sz t a k ív á nc sisá g az  igaz sá g k er esé sé r e sar k allj a, mik ö z b en az onb an a 
lib id o sciend i á ldoz atá u l esik . A  k ív á nc si é sz  u gy anis nem k ö r ü ltek intő , 
h isz en mű k ö dé se sor á n az  igaz sá g – c saló k a – ígé r ete ny ű gö z i le. Nem tö r ő -
dik  az  igaz sá g f elté telei megtalá lá sá nak  v iz sgá latá v al, c su p á n az  igaz sá ggal 
magá v al. M á r p edig, P asc al sz er int, az  igaz sá g é s az  é sz  k ö z é  a v é gtelen 
p r ob lé má j a á ll, de ez  c sak is az  é sz  é s igaz sá g v isz ony á nak  alap os, elf ogu latlan 
é s b eh ató  v iz sgá latá b ó l é r th ető  meg. A z  igaz sá g u gy anis v é gtelen, h isz en v é g-
telen az  a v ilá g, amely b en k if ej ez ő dik . A  tu domá ny  h or iz ontj a így  sz ü k sé g-
k é p p en v é gtelenné  v á lik , amely en az  igaz sá gh oz  c sak  v é gtelen sz á mú  igaz  
k ij elenté s ú tj á n leh et h oz z á f é r ni. „A mik or  é r tő en tek intü nk  sz é t, meglá tj u k , 
h ogy  a ter mé sz et minden dologb a b elev é ste ö nmaga é s ter emtő j e k é p é t, é s 
ez é r t mindent a k ettő s v é gtelen h atá r oz  meg. Í gy  az t lá tj u k , h ogy  minden 
tu domá ny  k u tatá si ter ü lete v é gtelen, h isz en k i v onná  k é tsé gb e, h ogy  a geo-
metr ia p é ldá u l v é gtelenü l v é gtelen igaz  k ij elenté st teh et. A  tu domá ny ok  
é p p így  v é gtelenek  alap elv eik  sok asá gá b an é s f inomsá gá b an, h isz en k i ne 
lá tná , h ogy  az  u tolsó nak  mondott alap elv ek  nem k é p esek  magu k tó l f enná llni, 
é s má sok on alap u lnak , é s minth ogy  ez ek  ismé t má sok on alap sz anak , soh a 
ninc s v é ge a sor nak .” (19 9 / 7 2 ) . A  k ív á nc si é sz  teh á t a v é gtelen c sap dá j á b a 
esik , é s – é p p ú gy , mint az  ak ar at, amely  saj á t b oldogsá gá t k er esi – sz á ndé k á -
v al é p p en ellenté tes er edmé ny t é r  el. A h ely ett, h ogy  megtalá lná  az  igaz sá got, 
v é gtelen k er esé sr e, é s soh a nem talá lá sr a íté li ö nmagá t.  
A z  ak ar at é s az  é sz  mű k ö dé sé nek  elemz é se megmu tatta teh á t, mik é nt 
b ef oly á solj a az  ő sb ű n az  emb er  j elenlegi á llap otá t. A lap v ető  v á gy ai mó dosu -
lá sa f oly tá n az  emb er  ar r a íté ltetett, h ogy  v á gy ai k ielé gü letlenek  mar adj anak , 
é lete p edig sz ü k sé gsz er ű en sz env edé sb en é s té v edé sb en telj é k . 
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II. A Z  E M B E R I  T E R M É SZ E T  P AR ADO X O N A 
A  b oldogsá gv á gy b ó l f ak adó  b oldogtalansá g é s az  igaz sá gv á gy b ó l f ak adó  
té v ely gé s az  emb er  c selek edeteit f oly tonos ö nellentmondá sr a íté li. E b b ő l 
k ö v etk ez ik , h ogy  az  emb er i ter mé sz et, a cond ition humaine, alap v ető en 
p ar adox á lis j ellegű . A  f iloz ó f ia legnagy ob b  té v edé se, h ogy  e p ar adox ont f el 
ak ar ta oldani. P asc al sz er int k é t alap v ető  f iloz ó f iai-antr op oló giai tendenc ia 
lé tez ett k or á b b i k or ok b an. A z  egy ik  az  emb er  k é p essé geit a b oldogsá g é s az  
igaz sá g megtalá lá sa ter é n f elé r té k elte, míg a má sik  leé r té k elte. E  k é t tanítá s 
legf ő b b  k é p v iselő i egy r é sz t a sz toik u s isk ola, má sr é sz t p edig a sz k ep tik u sok . 
A  sz toa mester ei sz er int az  emb er  h ely es é letv ez eté ssel elé r h eti a megny u g-
v á st é s a b oldogsá got, mik ö z b en a sz k ep tik u sok  ez t tagadj á k , v agy  legalá b b is 
k é tsé gb e v onj á k . A z  ismer etelmé let ter é n u gy anez  az  ellenté t a dogmatik u sok  
é s a sz k ep tik u sok  k ö z ö tt f esz ü l. A  dogmatik u sok  á llítj á k , h ogy  az  emb er  k é p es 
az  igaz sá g megismer é sé r e, míg a sz k ep tik u sok  ez t v itatj á k . E  tanítá sok  a k é t 
alap v ető  emb er i v á gy , a b oldogsá g é s az  igaz sá g v á gy a, illetv e az  az ok h oz  
k ap c soló dó  lelk i k é p essé gek  h até k ony sá gá v al k ap c solatb an f ogalmaz nak  meg 
egy má ssal ellenté tes á llá sp ontok at. A  k é r dé s az , h ogy  h ol az  igasá g?   
P asc al sz er int, mindenh ol é s seh ol. M indk é t tanítá s igaz , é s mindk é t taní-
tá s h amis. M indk ettő  igaz , amenny ib en v alami nagy on lé ny egeset mu tatnak  
f el az  emb er i ter mé sz etb en, ti. a dogmatik u s tanok  az  emb er b en lé v ő  v á gy at a 
b oldogsá gr a é s az  igaz sá gr a, a sz k ep tik u sok  p edig az  emb er b en lé v ő  meg-
h aladh atatlan k é p telensé get az ok  elé r é sé r e. M indk ettő  h amis u gy anak k or , 
amenny ib en á ltalá nosítani ak ar j á k  igaz  meglá tá su k at, é s elv etik  annak  ellen-
té té t. „M indeb b ő l ú gy  tű nik  ... h ogy  a k ettő  ö tv ö z é sé v el egy  tö k é letes mor á lh oz  
j u tná nk . P u sz ta ö ssz ek ap c solá su k  az onb an a b é k e h ely ett c sak  h á b or ú sá got 
é s á ltalá nos r omb olá st er edmé ny ez ne, mer t míg az  egy ik  a b iz ony ossá gnak  
ad h ely et, a má sik  a k é tely nek , az  egy ik  az  emb er  nagy sá gá r ó l b esz é l, a má sik  
gy engesé gé r ő l, s ez z el u gy anú gy  megsemmisítik  egy má s igaz sá gá t, mint 
h amissá gaik at”2. 
A z  egy má snak  ellentmondó  f iloz ó f iai antr op oló giá k  é p p ú gy  igaz ak  teh á t, 
mint amenny ir e h amisak . Kö v etk ez é sk é p p en alap v ető en f é lr eismer té k  az  
emb er  ter mé sz eté t. A z  emb er i ter mé sz et u gy anis p ar adox  é s ö nmagá nak  
ellentmondó . P asc al sz á má r a az  emb er  h ely es megismer é se é p p en attó l f ü gg, 
h ogy  f elismer j ü k -e b enne az t a mé ly  ö nellentmondá st, amely  ab b ó l er ed, h ogy  
egy sz er r e v an meg b enne a nagy sá g é s az  alantassá g. P asc al a G ond olatok b an 
mindent megtesz , h ogy  r á é b r essz e er r e olv asó j á t. „I smer d f el h á t, gő gö s 
                                         
2 B es zé l get é s  d e Sa c i ú rra l  E p ikt é t o s zró l  é s  M o nt a igne-rő l .  I n:  P a s c a l :  Í r á s o k  a  
s z e r e l e m  s z e n v e d é l y é r ő l ,  a  g e o m e t r i a i  g o n d o l k o d á s r ó l  é s  a  k e g y e l e m r ő l .  B p . , 
O s iris .  1 9 9 9 .  9 4 .  o .  
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emb er , mek k or a p ar adox on v agy  ö nmagad sz á má r a ... é s lá sd b e, h ogy  az  
emb er  v é gtelenü l megh aladj a az  emb er t.” (131/ 4 34 )  – ír j a, maj d így  f oly tatj a:  
„M er t mif é le k imé r a h á t az  emb er ?  M if é le ú j donsá g, mif é le sz ö r ny sz ü lö tt, 
mif é le k á osz , az  ellentmondá sok  mif é le alany a, mif é le p az ar  c soda?  M inden 
dolog b ír á j a, a f ö ld h ü ly e f é r ge, az  igaz sá g k inc stá r nok a, a té v ely gé s é s a 
b iz ony talansá g k loá k á j a, az  u niv er z u m dic ső sé ge é s sz emete.” (ib id .)  A z  
emb er i ö nmegismer é s legf ontosab b  eleme teh á t az  emb er b en f esz ü lő  ellent-
mondá sos tendenc iá k  f elismer é se, ami nem c su p á n a p asc ali antr op oló gia 
legalap v ető b b  eleme, de amely r ő l P asc al meg is ak ar j a gy ő z ni az  emb er t:  „Ha 
magasz talj a magá t, megalá z om. Ha megalá z z a magá t, magasz talom. Ö r ö k k é  
ellentmondok  nek i. M íg meg nem é r ti, h ogy  megé r th etetlen sz ö r ny eteg.” 
(130 / 4 2 0 ) . A z  emb er i ter mé sz et p ar adox  v oltá nak  f elismer é se teh á t nem 
má s, mint az  emb er  megé r th etetlensé gé nek  megé r té se, az az  annak  f elisme-
r é se, h ogy  az  emb er i ter mé sz et elsz ö k ik  a ter mé sz etes é sz  minden megé r té si 
k ísé r lete elö l. A z  emb er  h iteles megé r té sé h ez  a p ar adox onon á t v ez et az  ú t. 
III. A B Ű N  Á T Ö R Ö K L Ő DÉ SE  É S AZ  E M B E R  M I SZ T É R I U M A 
A z  emb er i ter mé sz et r ac ioná lis megé r té sé r e é s leír á sá r a tett er ő f esz íté sek  
sor á n k é t lé p é st k ell teh á t megk ü lö nb ö z tetnü nk . A z  egy ik , amely et az ok  az  
egy má snak  ellentmondó  antr op oló giai tanítá sok  k é p v iselnek , amely ek  f ontos 
igaz sá gok at tá r nak  f el u gy an az  emb er i ter mé sz etb en, de amely ek  az  emb er i 
ter mé sz et egé sz é t alap j á b an f é lr eé r tik . A  má sodik  lé p é s, amely et P asc al 
h ely esnek  tar t, az , amik or  az  emb er  f elismer i saj á t ellentmondá sos j ellegé t, 
é s megé r ti, h ogy  az  emb er i ter mé sz et megé r th etetlen, mer t p ar adox . P asc al 
sz á má r a az onb an ez  a p ar adox on nem j elent v egső  k iú ttalansá got.  
L á tni k ell, h ogy  az  emb er i ter mé sz etb en r ej lő  p ar adox on f elismer é se c su -
p á n a ter mé sz etes é s p r of á n az az  f iloz ó f iai é sz  sz á má r a j elenti a legau tentik u -
sab b  emb er -megismer é st. E z z el sz emb en a k er esz té ny  tanítá s antr op oló giai 
sz emlé lete k é p es ar r a, h ogy  f eloldj a az  emb er i ter mé sz etb en f esz ü lő  ellent-
mondá st, é s ez á ltal az  emb er t – egy  magasab b  r endb en – é r th ető v é  tegy e. E z t 
az z al é r i el, h ogy  r á mu tat:  az  emb er b en nem egy , h anem k ettő , egy má ssal 
ellenté tes j ellegű  ter mé sz et lak oz ik . A z  emb er i ter mé sz et megk ettő z é sé v el 
p edig az  ellentmondá s k ik ü sz ö b ö lh ető v é  v á lik . „Nem v ilá gosab b  mé g a Nap -
ná l is h ogy  az  emb er  ter mé sz ete k ettő s?  Hisz en, h a az  emb er i ter mé sz et soh a 
nem r omlott v ona meg, ak k or  mé g most is b iz ony ossá ggal é lne az  emb er  
á r tatlansá gb an, igaz sá gb an é s b oldogsá gb an. Ha v isz ont az  emb er  ö r ö k tő l 
f ogv a r omlott v olna, ak k or  f ogalma sem v olna az  igaz sá gr ó l v agy  a b oldog-
sá gr ó l. D e sz er enc sé tlensé gü nk  mé g az on is tú ltesz , minth a ter mé sz etü nk  
minden nagy sá g h íj á n v olna, h isz en megv an u gy an b ennü nk  a b oldogsá g 
ideá j a, de k é p telenek  v agy u nk  az  elé r é sé r e. É r ez z ü k  az  igaz sá g k é p é t, mik ö z -
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b en b ir tok u nk b an c sak  h az u gsá g v an. Ké p telenek  lé v é n az  ab sz olú t tu datlan-
sá gr a é p p ú gy , mint a mindentu dá sr a, ny ilv á nv aló , h ogy  v alah a egy  oly an 
tö k é letessé gi f ok on á lltu nk , ah onnan saj ná latosan k iz u h antu nk .” (131/ 4 34 )   
L á th ató , h ogy  az  emb er  k ettő s ter mé sz eté t é p p en az  ő sb ű n magy ar á z z a. A z  
emb er  j elenlegi á llap ota a b ű n k ö v etk ez té b en lef ok oz ott. Ha ú gy  tetsz ik , az  
emb er  j elenleg nem az , ak i leh etne, nem v aló sítj a meg lé tez é sé nek  titk os 
leh ető sé geit, az  igaz sá g b ir tok lá sá t é s a b oldog é letet. A z  á tö r ö k lő dé s f oly tá n 
b enne lak oz ó  titok z atos b ű n megak adá ly oz z a eb b en. U gy anak k or  ez ek , ti. az  
igaz sá g é s a b oldogsá g, leh ető sé gk é nt b enne é lnek . E z ek  az onb an p u sz ta 
ideá k , amely ek et k é p telen tar talommal megtö lteni, é s elf oj th atatlan v á gy ak , 
amely ek  az  emb er t mé gis elé r é sü k r e sar k allj á k . M indez ek  egy  er edendő  á lla-
p ot leny omatai é s mar adv á ny ai az  emb er b en, az é  az  á llap oté , ami k ö z v et-
lenü l a megter emté se u tá n j ellemez te ő t, é s amely b en az  igaz sá g é s b oldogsá g 
f oly tonosan é s ak tu á lisan v oltak  adv a sz á má r a. A z  emb er i ter mé sz et k ettő s-
sé ge ab b ó l f ak ad teh á t, h ogy  az  emb er  r endelk ez ik  az  ú n. dic ső sé ges á llap ota 
ny omá v al, mint esz mé v el é s a r á  ir á ny u ló  v á ggy al, az onb an a b ű n f oly tá n az  
esz mé k  elé r é sé r e ir á ny u ló  v á gy  nem h ogy  k ö z eleb b  nem v isz  az  esz mé k h ez , 
h anem – h a leh et ily ent mondani – eltá v olít tő le. A z  emb er b en teh á t a 
ter emté sk or i á llap ota é s j elenlegi r omlott á llap ota egy sz er r e dominá l, é s ez  
h oz z a lé tr e ellentmondá sossá gá t. A menny ib en tisz tá b an v agy u nk  ez z el, az  
ellentmondá s f eloldh ató . 
Ú gy  tű nik  mindeb b ő l, h ogy  a k er esz té ny  tanítá s a b ű n á tö r ö k lő dé sé nek  
k onc ep c ió j á v al k é p es r ac ionaliz á lni a lá tsz ó lag f elf ogh atatlan emb er i ter mé -
sz etet. A z  emb er  megé r té sé nek  k u lc sa a b ű n. I tt az onb an adó dik  egy  minden 
eddiginé l sú ly osab b  p r ob lé ma. Hisz en az t mondani, h ogy  az  ő sb ű n é s annak  
á tö r ö k lő dé se mindent egy c sap á sr a megmagy ar á z , nem az t j elenti-e, h ogy  az  
egy ik  f elf ogh atatlan j elensé g, nev ez etesen az  emb er i ter mé sz et ellentmondá sos-
sá gá nak  h ely é r e egy  má sik  f elf ogh atatlan j elensé get, az  ő sb ű n á tö r ö k lő dé sé t 
h ely ez z ü k . P asc al sz er int é p p en er r ő l v an sz ó . „M eglep ő  dolog u gy anak k or   
h ogy  az  ismer etü nk  sz á má r a legidegeneb b  r ej té ly  né lk ü l, ami a b ű n 
á tö r ö k lő dé se, k é p telenek  v agy u nk  mé g a legc sek é ly eb b  ismer etr e is sz er t ten-
ni magu nk r ó l.” (131/ 4 34 )  A r r ó l v an sz ó  u gy anis, h ogy  a b ű n á tö r ö k lő dé se min-
den té r en ellene mond a j ó z an é sz nek . „Ké tsé gtelen, h ogy  mi sem b or tá nk oz -
tatj a meg j ob b an esz ü nk et, mint az  a k ij elenté s, mely  sz er int, az  első  emb er  
b ű ne mindaz ok at b ű nö ssé  tette, ak ik  k é p telennek  tű nnek  a b ű nr é sz essé gr e, 
miv el e f or r á stó l r endk ív ü l tá v ol é lnek . E z  az  á tsz á r maz á s az onb an nem c sak  
leh etetlensé gsz á mb a megy , h anem f eletté b b  igaz sá gtalannak  is tű nik . Hisz en 
mi ellenk ez ne j ob b an ny omor u lt igaz sá gé r z etü nk  sz ab á ly aiv al, mint az , h ogy  
egy  teh etetlen gy er mek et ö r ö k r e elíté lü nk  egy  b ű né r t, amely b en c sak  oly  
mé r té k b en v eh etett r é sz t, amenny ir e egy  emb er  b ű nr é sz es leh et egy  sz ü leté se 
elő tt h atez er  é v v el elk ö v etett b ű nb en.” (ib id . )   
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P asc al sz emb ené z  teh á t az  ő sb ű nnek , mint magy ar á z atnak  az  ab sz u r di-
tá sá v al, é s h agsú ly oz z a, h ogy  ez  a tanítá s megb otr á nk oz tatj a a j ó z an é sz t 
é p p ú gy , mint az  emb er  ter mé sz etes igaz sá gé r z eté t. M é gis ú gy  gondolj a, h ogy  
egy edü l ez  az  ö nmagá b an is ellentmondá sos é s f elf ogh atatlan tanítá s k é p es 
k ö z eleb b  v inni b ennü nk et lé ny ü nk  r ej té ly é nek  f eltá r á sá h oz . „Biz ony á r a nin-
c sen enné l b otr á ny osab b  tanítá s – f oly tatj a. M indaz oná ltal e minden r ej té ly  
legf elf ogh atatlanab b ik a né lk ü l mi mar adná nk  f elf ogh atatlanok . T er mé sz e-
tü nk  c somó j a eb b en az  ö r v é ny b en k u sz á ló dik  k ib ogoz h atatlanná . O ly  mó don, 
h ogy  az  emb er  maga f elf ogh atatlanab b  e r ej té ly  né lk ü l, mint amenny ir e az  
emb er  sz á má r a e r ej té ly  f elf ogh atatlan.” (ib id .) . E gy  má sik  tö r edé k b en 
u gy anez t a gondolatot így  f ogalmaz z a meg:  „A z  er edendő  b ű n ő r ü ltsé g az  
emb er ek  sz emé b en, de ninc s is má snak  sz á nv a. Hiá b a v etitek  h á t sz ememr e, 
h ogy  eb b en a tanítá sb an k u dar c ot v all az  é sz , miv el magam is é ssz er ű tlennek  
mondom. M indaz oná ltal ez  az  ő r ü ltsé g b ö lc seb b  az  emb er ek  minden b ö lc ses-
sé gé né l, sapientius est hominib us. Hisz en né lk ü le k i mondaná  meg, mi az  
emb er ?  E gé sz  á llap ota ez en é sz r ev eh etetlen p onttó l f ü gg.” (69 5 / 4 4 5 )   
V é ger edmé ny b en teh á t nem ar r ó l v an sz ó , h ogy  egy  f elf ogh atatlan j elen-
sé get egy  má sik k al h ely ettesítü nk , é s így  a megé r té sb en c sep p et sem h ala-
du nk  elő r e. É p p en ellenk ez ő leg:  az  ő sb ű n, j ó lleh et a legmé ly eb b  r ej té ly  az  
emb er  sz á má r a, mé gis k é p es megmagy ar á z ni az  emb er  ter mé sz eté t. A r r ó l 
v an teh á t sz ó , h ogy  a r ac ioná lis megé r té st egy  ter mé sz etf eletti, é s mint ily en, 
f elf ogh atatlan alap elv r e alap oz z u k . A  b ű n á tö r ö k lő dé se misz té r iu m, de mé gis 
e misz té r iu mnak  k ell sz olgá lnia az  emb er i ter mé sz et megé r té sé t. M egé r t-
h ető -e v é ger edmé ny b en az  emb er  P asc al sz er int?  A  v á lasz , mindennek  
ellené r e az , h ogy  nem. A z  ő sb ű n k u lc s az  emb er  megé r té sé h ez , az onb an ez t 
az  é r telmez é si u tat k ö v etv e nem az  emb er  v é gső  megé r té sé h ez  j u tu nk  el, 
h anem oda, ah ol az  emb er  f elf ogh atatlansá gá t, amit az  ő sb ű n h atá r oz  meg, 
egy  mé g mé ly eb b  sz inten, v agy  h a ú gy  tetsz ik  egy  magasab b  r endb en tu dj u k  
té telez ni. F eloldani az onb an soh a nem tu dj u k , h isz en az  emb er i megé r té st 
minden sz inten é s minden r endb en az  ő sb ű n á r ny é k olj a b e. „S em Ádá m 
dic ső sé ges á llap otá t, sem b ű né nek  ter mé sz eté t, sem e b ű n b ennü nk  z aj ló  
á tö r ö k lő dé sé t f el nem f ogh atj u k . O ly  dolgok  ez ek , amely ek  egy , a mi ter mé -
sz etü nk tő l nagy on k ü lö nb ö z ő  á llap otb an tö r té ntek , é s amely ek  megh aladj á k  
j elenlegi f elf ogó k é p essé gü nk et. M indennek  tu dá sa h asz ontalan ah h oz , h ogy  
eb b ő l az  á llap otb ó l k ilá b alj u nk . E gy etlen dolgot lé ny eges f elismer nü nk , az t 
u gy anis, h ogy  ny omor u ltak  v agy u nk , r omlottak  é s I stentő l elsz ak ítottak , de 
megv á ltottak  J é z u s Kr isz tu s á ltal;  é s ennek  c sodá latos b iz ony íté k aiv al 
r endelk ez ü nk  itt a f ö ldö n” (4 31/ 5 60 ) . 
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* 
A  b ű n é s az  emb er i ter mé sz et ö ssz ef ü ggé seit igy ek ez tem megv iz sgá lni a 
p asc ali é r telmez é st k ö v etv e. P asc al sz er int a b ű n az  emb er  megé r té sé nek  
k u lc sa, j ó lleh et, amint lá ttu k , a b ű n f ogalma ná la nem mor á lis v agy  sz oc iá lis, 
h anem teoló giai é r telemb en sz er ep el. A nnak  ellené r e, h ogy  P asc al h angsú -
ly oz z a a b ű n f elf ogh atatlansá gá t, mé ly ensz á ntó  elemz é sek  sor á n megmu tatj a 
az t a h atá smec h aniz mu st, amit az  emb er i é letb en k iv á lt. Ha teh á t nem is 
mondh ató  meg, h ogy  mi a b ű n, az  f eltá r h ató , mik é t h at. E z  a h atá s p edig 
első sor b an az  emb er i c selek edetek et leger edendő b b en motiv á ló  v á gy ak , az  
igaz sá g é s a b oldogsá g v á gy á nak  k or r u mp á ló dá sá b an é r h ető  tetten. A  v á gy ak  
megr omlá sa f oly tá n az  emb er  ak ar atlanu l is saj á t v á gy ainak  á ldoz atá v á  v á lik , 
s így  a b oldogsá g h ely ett a b oldogtalansá g, az  igaz sá g h ely ett a té v ely gé s lesz  
osz tá ly r é sz e. P asc al, a b ű n f elf ogh atatlansá gá nak  h angsú ly oz á sá v al mind-
az oná ltal h ű  mar ad az  emb er h ez . Nem k iok tatni ak ar j a ő t egy  emb er f eletti 
p oz íc ió t saj á títv a k i magá nak , h anem az  emb er  megé r té se a legf ő b b  c é lj a. E z  
ab b ó l is ny ilv á nv aló , h ogy  a b ű n r ej té ly e f oly tá n leh etetlen ar r a a mé ly en 
emb er i k é r dé sr e v á lasz olni, amely  az t tu dak oz z a, v aj on mié r t u r alk odik  a b ű n 
az  emb er en, é s mié r t nem oldó dik  f el a h at é v ez r edes á tok . E  k é r dé sr e P asc al-
ná l mé ly  c send a v á lasz , é s e c sendb en má r  a p asc ali tr agik u m r ej tő z ik . 
